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Архітектура клієнт-сервер сьогодні являє собою домінуючу концепцію у 
створенні розподілених мережних застосувань і передбачає взаємодію та обмін даними 
між ними [1]… 
Метою дослідження є розробка універсального протоколу передачі даних для 
підвищення ефективності клієнт-серверних систем середньої складності. 
Структура типової серверної частини реалізованої на основі протоколу XDSEP 
зображена на рисунку 1. 
 
Рис. 1. Структура серверної частини на основі протоколу XDSEP 
З метою порівняння розробленого протоколу з відомими, в таблиці 1 зведено 
основні характеристики протоколів передачі даних у клієнт-серверних системах 
середньої складності. 
Таблиця 1 




















XMPP Відкрита Передача 
повідомлень, 
статусу 
+ + + + 
XDSEP Відкрита Універсальний + + + + 
 
 Приклад формули наведено нижче: 























      (1) 
У роботі досліджено задачу підвищення ефективності клієнт-серверних систем 
середньої складності. 
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